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Анотація  
українською: Балки є одним з найуживаніших будівельних елементів будь-яких будівель і споруд. За 
своєю статичної схемою балки представляють конструкцію що, як правило, працює на поперечний згин. 
По балках можуть бути виконані міжповерхові перекриття кам'яних будівель, балки використовуються в 
рамних каркасах висотних цивільних і громадських будівель, сталеві балки застосовуються в 
спортивних і видовищних спорудах, в промислових будівлях, в металевих мостах під автомобільні і 
залізничні дороги, в різних вежах і т . д. 
 . 
  
англійською Beams are one of the most used building elements of any buildings and structures. According to 
the static scheme beams represent a design which, as a rule, works on a transverse bend. On beams interfloor 
overlappings of stone buildings can be executed, beams are used in frame frameworks of high-rise civil and 
public buildings, steel beams are applied in sports and entertaining constructions, in industrial buildings, in 
metal bridges under highways and railways, in various towers, etc.e. 
